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ABSTRAK 
 
Awang Bagas Wiratama.  260 202 15 140 099.  Kondisi 
137
Cs di Perairan Teluk 
Jakarta Serta Prediksi Persebarannya untuk Skenario Insiden Research Reactor 
G.A. Siwabessy Pada Musim Barat (Muslim dan Wahyu Retno Prihatiningsih) 
 
 
Radionuklida 
137
Cs merupakan salah satu radionuklida konservatif yang 
mudah larut ke dalam perairan dan mempunyai waktu paruh yang cukup panjang 
yaitu 30,2 tahun. Hal ini menyebabkan unsur 
137
Cs yang berada di perairan 
diperkirakan menyebar di perairan Indonesia, salah satunya Teluk Jakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi 
137
Cs pada air di Perairan Teluk 
Jakarta serta simulasi distribusi radionuklida 
137
Cs terhadap kemungkinan insiden 
pada Research Reactor G.A Siwabessy yang dilakukan pada Oktober 2017-Maret 
2018 dengan pendekatan model hidrodinamika. Penelitian ini dibagi dalam dua 
tahap yaitu tahap survei lapangan dan pemodelan menggunakan software DHI 
MIKE 21. Tahap pemodelan distribusi 
137
Cs menggunakan modul hidrodinamika 
untuk memodelkan arah dan kecepatan arus laut serta dilanjutkan modul transport 
untuk memodelkan distribusi 
137
Cs. Metode penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dan penetapan lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling di 
perairan Teluk Jakarta. Hasil penelitian menunjukan aktivitas 
137
Cs di perairan 
Teluk Jakarta berkisar antara 0,135 – 0,417 Bq/m
3
. Simulasi persebaran 
137
Cs di 
perairan Teluk Jakarta pada musim barat menunjukan bahwa pola persebaran 
menuju ke arah tenggara.  
 
Kata Kunci: Distribusi 
137
Cs, Model Hidrodinamika, Teluk Jakarta, Musim Barat  
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ABSTRACT 
 
Awang Bagas Wiratama.  260 202 15 140 099. Condition of 
137
Cs in Jakarta Bay 
and Its Prediction Distribution for Accident Scenario of Research Reactor G.A. 
Siwabessy at West Monsoon  (Muslim and Wahyu Retno Prihatiningsih) 
 
 Radionuclide 
137
Cs is one of the conservative radionuclides that easily 
dissolves into the waters and has a half-life for 30.2 years. This may cause 
137
Cs 
spread into Indonesia waters, include Jakarta Bay.
 
 The purpose of this study is to 
knowing the level of 
137
Cs activity in water and determine the simulation of the 
distribution of 
137
Cs in Jakarta Bay for possibility failure of research reactor G.A. 
Siwabessy from October 2017 to March 2018 using hydrodinamic approach. This 
study divided into two phase, the data collection and modelling 
137
Cs
 
dispersion 
with DHI MIKE 21. The modelling the distribution of 
137
Cs which using 
hydrodinamic module to get the current characteristic in Jakarta Bay and transport 
module to simulate the distribution of 
137
Cs. Quantitative method was used in this 
research and the sample location selected through purposive sampling. The results 
showed that the activity of 
137
Cs in the waters of Jakarta Bay ranged from 0.135 – 
0.417 Bq/m
3
. Simulation of the distribution of 
137
Cs in the waters of the Jakarta 
Bay at west season shows that the distribution pattern spreads to south-east.  
 
Keywords: 
137
Cs Distribution, Hydrodinamic Modelling, Jakarta Bay, West 
Monsoon 
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